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Дисципліна «Основи реконструкції в архітектурі» входить до циклу 
обов’язкових  дисциплін, які викладаються студентам, що навчаються за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр архітектури» освітньої програми 
«Архітектура» спеціальності 191 ‒ Архітектура та містобудування. У вказівках 
наводяться головні методичні положення й рекомендації щодо проведення 
практичних занять та здійснення самостійної роботи з дисципліни.  
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни 
Типологія будівель і споруд», «Інженерне обладнання будівель», «Сучасні 
архітектурно-будівельні конструкції» та є  попередньою для дисциплін 
«Реконструкція історичного середовища»,  дипломне проектування та 
комплексне архітектурне проектування. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи реконструкції в 
архітектурі» є здобуття студентами знань щодо теоретичних основ і методики 
реконструкції будівель, споруд, реставрації та основ охорони пам’яток 
архітектури.  Головними завданнями вивчення дисципліни є такі: 
‒ дати студенту знання з основних понять з реконструкції та реставрації 
будівель; 
‒ освоїти принципи, методи та прийоми реконструкції та реставрації 
будівель і споруд різних історичних типів; 
‒ знання алгоритму проектного процесу реконструкції будівель, складу 
проектної документації з реконструкції історичного середовища та 
пам’яткоохоронної документації; 
‒ знання основ містобудівної реконструкції; 
‒ знання основ міжнародного та вітчизняного права у сфері охорони 
пам’яток та історичного середовища міст. 
Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 
а) знати: 




‒  принципи, методи та прийоми реконструкції будівель і споруд 
історичних типів сучасні теорії і підходи до реконструкції будівель і споруд; 
‒  теоретичні основи та основні принципи реставрації пам’яток 
архітектури; 
‒  знати і використовувати основи містобудівної реконструкції, види і 
типи реконструкції підсистем міста та історичного середовища;  
б) вміти: 
‒ виконувати проєкти реконструкції будівель і споруд;  
‒ використовувати нові теорії, підходи і методи реконструкції будівель і 
історичного середовища; 
‒ виконувати документацію на пам’ятки архітектури: облікові картки, 
обміри будівель, фото фіксацію пам’яток;   
‒ використовувати отриманні знання з реставрації і реконструкції 
будівель в проектуванні;  
‒ дотримуватися вітчизняного і міжнародного законодавства  в сфері 
охорони пам’яток при проектуванні;  
‒ дотримуватися існуючих норм з реконструкції будівель і історичного 
середовища при проектуванні архітектурних і містобудівних об’єктів;  
в) мати компетентності:  
‒ застосовувати основні теорії проєктування, реконструкції та 
реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і 
ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний 
досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та 
містобудування;  
‒ дотримуватися вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і 
правил, технічних регламентів, інших нормативних документів у сферах 
містобудування та архітектури при здійсненні нового будівництва, 
реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і спору;. 
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‒ усвідомлювати теоретичні основи архітектури будівель і споруд, 
основи реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів та застосовувати їх 






























1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль 1 Основи реконструкції в архітектурі 
Змістовий модуль 1.1 Основи реконструкції будівель і споруд  
Розглядаються і аналізуються соціально-правові, економічні, містобудівні 
основи реконструкції, визначається мета і завдання реконструкції будівель і 
споруд.  Вивчаються основні види, методи та прийоми капітального ремонту 
будівель і споруд та реконструкції; склад та зміст проектної документації на 
капітальний ремонт та реконструкцію будівель і споруд; види досліджень стану 
будівель і споруд, що підлягають реконструкції. Надається характеристика 
об’ємно-планувальних, конструктивних особливостей житлових будівель, що 
підлягають реконструкції. Досліджуються сучасні світові тенденції в 
реконструкції житлових, громадських і промислових будівель.  
Змістовий модуль 1.2 Основи реставрації пам’яток архітектури  
Розглядаються коротка історія реставрації, поняття пам’ятка архітектури, 
поняття реставрації та види реставрації, основні принципи сучасної реставрації 
відповідно до Венеціанської хартії. Вивчаються загальні особливості 
проектування при реставрації; види досліджень пам’яток при здійсненні 
реставрації; основні критерії, котрі визначають характер та обсяги проведення 
реставраційних робіт. 
Змістовий модуль 1.3 Основи містобудівної реконструкції та охорона 
історико-архітектурної спадщини  
Розглядаються загальні питання містобудівної реконструкції та питання 
реконструкції основних підсистем міста. Вивчається міжнародне право у сфері 
охорони пам’яток архітектури (Венеціанська хартія (1964), Нараський документ 
про автентичність (1994), Рекомендації по збереженню і сучасній ролі 
історичних територій (Найробі,1976), Вашингтонська хартія (1987), Квебекська 
декларація (2008), Віденський меморандум (2015) та інші).  
Розглядаються основні положення містобудівної охорони історичного 
середовища в світлі українського законодавства у сфері охорони пам’яток. 
Вивчаються існуючі методи і прийоми реконструкції історичного середовища; 
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склад і зміст історико-архітектурних опорних планів міст та науково-проектної 
документації щодо визначення меж зон охорони пам’яток архітектури.   
 
2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Мета проведення практичних занять – поглиблені дослідження  
історичних об’єктів та об’єктів культурної спадщини.  На заняттях 
виконуються облікова документація на пам’ятку архітектури Харкова у складі: 
історико-архітектурна довідка (за матеріалами досліджень об’єкта культурної 
спадщини), паспорт пам’ятки та облікова картка на пам’ятку архітектури та 
альбом  креслень (табл.1).  
 Таблиця 1 – Теми практичних занять 
Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 
1 2 3 









Класифікація архітектурних об’єктів за 
ступенем історико-культурної цінності. 
Категорії цінності та критерії оцінки 
архітектурної спадщини 
2 
Аналіз нормативних документів щодо 
виготовлення облікової документації для 
пам’яток архітектури. 
Склад та зміст облікової картки на пам’ятку 
архітектури 
2 
Архітектурні дослідження об’єкту культурної 
спадщини. Види архітектурних обмірів 
об’єкту 
2 





Продовження таблиці 1 
1 2 3 
 
Архівні дослідження об’єкту культурної 
спадщини. Складання історико - архітектурної 
довідки 
2 
Змістовий модуль 1.2 





Аналіз нормативних документів щодо 
виготовлення облікової документації для 
пам’яток архітектури 
2 
Облікова картка об’єкту культурної спадщини  
та паспорт пам’ятки архітектури. Збір 
архівних і проектних матеріалів по об’єкту 
культурної спадщини. Оформлення посилань 
на джерела інформації по об’єкту культурної 
спадщини. Оформлення облікової картки та 
паспорту об’єкту культурної спадщини по 
завданню. Виготовлення генплану території та 
фотофіксація об’єкта культурної спадщини за 
завданням 
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середовища міст  
Визначення ступеня збереженості та історико-
культурної цінності забудови міста, 
історичного планування та панорам і силуетів 
міста. Зони охорони пам’яток архітектури. 
Режими нової забудови та використання 
територій в зонах охорони пам’яток 
архітектури. Нормативні вимоги до  режимів 
зон охоронюваного ландшафту, зон охорони 
археологічного культурного шару, охоронних 




Закінчення таблиці 1 
1 2 3 
 
Ознайомлення з методами визначення меж 
зон охорони та прикладами історико-
архітектурних опорних планів міст України 
 
 
Дооформлення облікової картки та альбому 
об’єкта культурної спадщини. Виготовлення 
та вимоги до креслень. Оформлення планів, 
фасадів, перетинів об’єкта культурної 
спадщини. Здавання та захист облікової 




3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ 
Самостійна робота – вид діяльності, що виконується студентами за 
завданням викладача без його безпосередньої участі, або будь-який вид 
діяльності, пов’язаний з оволодінням знань. Самостійна робота студентів (далі 
самостійна робота) є одним із видів навчальних занять студентів. 
Самостійна робота проводиться з метою: 
– систематизації та закріплення отриманих теоретичних знань із 
дисципліни «Основи реконструкції будівель та охорона історичної спадщини»; 
– поглиблення та розширення теоретичних знань з теорії охорони 
історичної спадщини; 
– формування умінь з проведення досліджень пам’ятки для розроблення 
облікової документації на пам’ятку з метою внесення об’єкта культурної 
спадщини в державний реєстр; 
– розвитку пізнавальних здібностей і активності студентів, творчої 
ініціативи, відповідальності й організованості; 
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– формування самостійності мислення, здібностей до саморозвитку, 
самовдосконалення та самореалізації. 
Самостійна робота  включає різні види практичних завдань (таблиця 2) та 
пропонується проводити за наступним планом: 
Таблиця  2 – Види завдань і максимальна кількість балів 





Змістовий модуль 1.1 20 
Опрацювання першоджерел, наукової літератури, архівні 
дослідження об’єкту культурної спадщини, обстеження і оцінка 
технічного стану об’єкту культурної спадщини, архітектурні обміри 
об’єкту. Складання історико-архітектурної довідки по об’єкту 
культурної спадщини 
8 
Виконання креслень генплану, ситуаційної схеми та фотофіксації 
об’єкту  культурної спадщини.  
Оформлення креслень та  історико- архітектурної довідки   об’єкта 
культурної спадщини 
7 
Активність на заняттях, поточний контроль 5 
Змістовий модуль 1.2 30 
Опрацювання першоджерел, наукової літератури, архівні 
дослідження об’єкту культурної спадщини, обстеження, уточнення  
архітектурних обмірів об’єкту та його деталей. Складання паспорту 
та облікової картки  об’єкту культурної спадщини  
12 
Виконання креслень: плани поверхів, фасади, розрізи об’єкта  
культурної спадщини. Оформлення креслень, паспорту та  облікової 
картки   об’єкта культурної спадщини. Оформлення альбому 
креслень на пам’ятку архітектури 
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Продовження таблиці 2 
1 2 
Змістовий модуль 1.3 20 
Активність на заняттях, доповідь 5 
Дооформлення альбому креслень на пам’ятку архітектури, 
візуалізація об’єкта.  Здача альбому 
8 
Дооформлення, уточнення  паспорту та  облікової картки   об’єкта 
культурної спадщини. Здача  паспорту та  облікової картки   об’єкта 
культурної спадщини.  
Захист  роботи 
8 
Підсумковий контроль – екзамен 30 
 
1. Опрацювання першоджерел, наукової літератури, архівні дослідження 
об’єкту культурної спадщини, обстеження і оцінка технічного стану об’єкту 
культурної спадщини, архітектурні обміри об’єкту. Складання історико-
архітектурної довідки по об’єкту культурної спадщини; 
2. Виконання історико-архітектурної довідки, паспорту та облікової 
картки об’єкту культурної спадщини; 
3. Оформлення альбому практичних завдань з дисципліни.  
4. Захист роботи та виступ на заняттях.  
Для виконання досліджень пам’ятки архітектури студенти поєднуються у 
спільні групи (по 2-3 людини) в залежності від складності об’єкту культурної 
спадщини. Можливо одноосібне виконання практичних завдань.  
Освоєння дисципліни включає виконання альбому практичних завдань з 
кресленнями, паспорту та облікової картки пам’ятки архітектури (приклади 
дивись додаток А).  
Альбом практичних завдань включає виконання креслень будівлі 
пам’ятки. Це практичне завдання з дисципліни «Основи реконструкції в 
архітектурі» є  комплексним, оскільки 3д модель будівлі пам’ятки виконується 
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студентами паралельно на дисципліні «Архітектурне моделювання» під 
керівництвом викладачів цієї дисципліни.  
Об’єкт культурної спадщини для досліджень вибирається з переліку 
пам’яток архітектури, щойно виявлених об’єктів  або цінної історичної 
забудови міста Харків.  Але студент має право пропонувати власний об’єкт для 
досліджень з іншого міста або населеного пункту.  
 
4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗМІСТУ АЛЬБОМУ,  ІСТОРИКО-
АРХІТЕКТУРНОЇ ДОВІДКИ, ПАСПОРТУ та ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ 
ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ 
Вимоги до оформлення альбому практичних завдань з дисципліни: 
1. Обсяг альбому залежить від складності об’єкта дослідження і 
складається  з аркушів формату А2. Листи повинні бути прошиті та 
пронумеровані. Титульний лист повинен бути оформлений відповідно до зразку 
(рис. 1). Крім паперової версії викладачам здається альбом і всі завдання в 
електронному вигляді.  
2.  Альбом включає креслення пам’ятки архітектури за обмірами, фото 
фіксацію об’єкта та текст історико-архітектурної довідки. Використовується на 
кресленнях шрифт в 14 кегль, одинарний інтервал. Креслення пам’ятки 
архітектури містять: схему генерального плану з межами ділянки об’єкта, 
плани поверхів будівлі, фасади, розріз (и) та 3д модель будівлі.  
За наявності в альбомі представляються іконографічні матеріали по 
будівлі, історичні світлини і плани. Всі іконографічні матеріали в альбомі, 
повинні мати посилання на джерело інформації: назву архіву та номер фонду 
або справи, прізвище фотографа, назву книги або рукопису, або посилання на 
Інтернет – джерела тощо.  Приклад оформлення аркушів альбому 







МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА 
Факультет АДОМ 
Кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища 
  
Альбом практичних завдань 
 з навчальної дисципліни   
«Основи реконструкції в архітектурі»  
_______________________________________ 
(позначається назва пам’ятки архітектури та її сучасна адреса)  
 
Виконав (ла) ст. гр. _______     ___________ П. І. Б студента 
Керівник д-р арх. Г. О. Осиченко  
Харків 202_ 
 
Рисунок 1  – Зразок оформлення титульного аркушу альбому практичних завдань 
 
3. Історико-архітектурна довідка об’єкта культурної спадщини містить 
коротку історичну довідку про будівництво об’єкта та його функцію, 
інформацію про автентичність об’єкта, його цінність з археологічного, 
естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, 
наукового чи художнього погляду, а також дані історико-архівних досліджень, 
архітектурних, мистецтвознавчих, бібліографічних та містобудівних 
вишукувань  (при наявності).  При її виконанні студент орієнтується на вимоги 
нормативного документа «Порядок обліку об’єктів культурної спадщини», який 
затверджений наказом Міністерства культури України від 27 червня 2019 року 
№ 501, розділ 2  п.3. 
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4. Паспорт пам’ятки та облікова картка пам’ятки архітектури 
виконується відповідно до вимог  «Порядку  обліку об’єктів культурної 
спадщини». Шаблон документів надається в спеціальному архіві дисципліни « 
Основи реконструкції будівель та охорона історичної спадщини», що створений 
на Google-диску. Доступ до архіву студенти отримують на першому 
практичному завданні.  
Приклад оформлення документів наведений в додатку А.  
При оформленні п. 11,14 паспорту та п. 4 облікової картки об’єкту 
культурної спадщини важливо правильно виконувати опис стилю та 
архітектурних деталей будівлі. Для ознайомлення з термінологією 
архітектурних стилів рекомендується спиратися на джерела:  
• Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей  [Електронний ресурс] – 
Режим доступу до ресурсу:  http://books.totalarch.com/n/0639. 
• Короткий словник-довідник/ За заг. ред. А .П. Мардера. –  Київ : 
Будівельник, 1995. –  335 с. Екземпляри наявні в бібліотеці ХНУМГ. 
• Історія української архітектури / Ю. С. Асєєва, В. В. Вечерський, О. М. 
Годованюк та ін. – Київ : Техніка, 2003. – 427 с. Екземпляри наявні в бібліотеці 
ХНУМГ. 
• Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво: терміни та 
поняття / В. Тимофієнко. – Київ : Головкиївархітектура, 2002. – 470 с. 
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На обкладинці використана світлина відтвореного у 1998–2000 роках 







 Приклади  оформлення  
паспорту та облікової картки пам’ятки архітектури 
ПАСПОРТ 
об’єкта культурної спадщини 
  
Волзько-Камський банк (нині – Харківський академічний театр ляльок ім. Афанасьєва) 
(найменування об’єкта) 
 
вид тип категорія пам’ятки 
архітектура та 
містобудування споруда місцевого значення 
 
1. Дата утворення об’єкта: 
1906 – 1907 р. 
 
2. Місцезнаходження об’єкта: 
Харківська область, м. Харків, Київський район, пл. Конституції, 24 
 
3. Охоронний № пам’ятки:  
№ 75 в обласному списку 
 
4. Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт узято на державний облік та 
визначено категорію пам’ятки: 
Рішення Харківського облвиконкому від 30.04.1980 № 334 
 





Комунальне майно м. Харків 
 
7. Користувач: 
Харківський академічний театр ляльок ім. Афанасьєва 
 








9. Функціональне використання: 
сучасне початкове інші (протягом часу 
існування об’єкта) 
Театр ляльок (з 1968 р.) 
Будівля Волзько-
Камського банку (1907 – 
1917 рр.) 
1. Перше акціонерне 
товариство «Транспорт» 
(1917 – 1929 рр.) 
2.  Харківський 
Укргідропроект  
(1948 – 1953 рр.) 
3. Харківська 
філармонія 
(1953 – 1960 рр.) 
 
10. Історичні дані про об’єкт: 
1902–1903 рр. – початок будівництва; 
1906–1907 рр. – завершення будівництва; 
1960 р. – початок масштабної реконструкції з переплануванням внутрішніх 
приміщень (арх. Б. Г. Клейн та арх. Е. А. Любомилова, художники – А. М. 
Щеглов, І. І. Міцкевичуте, В. І. Маяцький, Ю. Б. Брезвин); 
1968 р. – завершення реконструкції 
 
11. Відомості про сучасний стан об’єкта: 
Розташування 
об’єкта і його роль 
у навколишньому 
середовищі 
Об’єкт розташований за адресою: пл. Конституції, 24; у 
Київському  районі, входить до історичного ядра міста 
Харкова. Площа Конституції відрізняється великою 
кількістю пам’ятників архітектури, розташованих уздовж 
неї. Ляльковий театр разом із трьома об’єктами - 
пам’ятками архітектури (Санкт-Петербурзький банк, нині 
– Харківське обласне управління ООО Ощадбанк, 
Торговий банк - Будівля науки і техніки та Земельний 
банк – Харківський автотранспортний технікум), що 
примикають до нього та запроектовані О. М. Бекетовим, 
утворює цілісний архітектурний ансамбль.  
Будівля Харківського академічного театру ляльок не 
відрізняється поверховістю від інших, що знаходяться 
поряд. Має три поверхи та мансарду, оточуючі будівлі 2-
3-поверхові 
Ландшафт Урбанізований ландшафт 
Опис об’єкта  Побудований уздовж червоної лінії забудови східної лінії 
центральної міської площі м. Харкова за адресою: площа 
Конституції, 24; має т-подібний периметр. Разом із Санкт-
Петербурзьким банком (нині – Харківське обласне 
управління ООО Ощадбанк), а також Торговим банком 
(Будівля науки і техніки) та Земельним банком 
22 
 
(Харківський автотранспортний технікум) нинішній 
Театр ляльок складає цілісну унікальну об’ємно-
просторову композицію, що прикрашає одну із 
центральних площ м. Харкова. Будівля трьохповерхова з 
мансардою, у стилі модерн. Оригінальність декоративних 
форм будівлі дуже помітна саме у пластичному 
оздобленні. Центральна частина фасаду вертикально 
розчленована пілястрами з об’ємним геометричним 
завершенням, а горизонтально – підвіконними дзеркалами 
та французькою ростовкою. Фасад будівлі акцентований 
за допомогою двох масивних великих пілястр, які зверху 
увінчуються горельєфами носових частин кораблів з 




Стан території об’єкта – задовільний. Благоустрій не 




об’єкта, дата,  
№ акта технічного 
стану  
Інформація щодо № акту технічного стану відсутня. 






Характер інженерного обладнання: опалення, водогін, 
каналізація, освітлення й електрична мережа, вентиляція, 
кондиціювання, слабкострумові мережі 
 
12. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного місця): 
Санкт-Петербурзький банк (нині – Харківське обласне управління ООО 
Ощадбанк), Торговий банк (Будівля науки і техніки) та Земельний банк 
(Харківський автотранспортний технікум) 
 
13. Територія об’єкта: 




Головний фасад об’єкта виходить на площу Конституції. На 
північному заході територія лялькового театру межує з 
територією колишнього Санкт-Петербурзького банку (нині 
Ощадбанка), на південному сході – з колишнім Торговим 
банком (нині Будинок науки та техніки). Дворовий фасад 
будівлі примикає до житлової забудови, яка розташована 





14. Оцінка антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, 
історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об’єкта: 
Якості об’єкта, 





Харківський академічний театр ляльок – це неперевершений 
зразок стилю модерн. Центральна частина головного фасаду 
будівлі прикрашена масивними пілонами, які увінчуються 
рострами (носовими частинами кораблів), зберігається 
абсолютна симетрія, хвилястий карниз із яскравою 
вставкою із мозаїки акцентує центр композиції (вісь 
симетрії). Вертикально фасад розчленовано за допомогою 
пілястр із об’ємним декоративним геометричним 
завершенням вгорі, горизонтально – підвіконними 
дзеркалами із французьким рустом. На головному фасаді 
кожне вікно третього поверху увінчане невеликими 
мозаїчними панно із блакитної мозаїки, з використанням 
рослинного орнаменту та природніх форм. Тут 
простежуються невеличкі відгуки саме українського 
модерну. Бокові частини фасаду із широкими арками входів 
підкреслені французьким рустом та войовничими і мужніми 
маскаронами, що відіграють роль замкового каменя, які на 
перший погляд непомітні, що робить загальний силует 
фасаду ще більш монументальним. Тільки придивившись, 
можна побачити архітектурні акценти у вигляді мережива 
лобового карнизу, тригліфів, порталу центрального входу, 
підкресленого карнизом на модульонах, які пом’якшують 
«суворий» вигляд загального силуету і доповнюють 
унікальність загальної картини, створюють неповторне 
враження на глядача. Видатний архітектор, Олексій 
Миколайович Бекетов, запроектував цілісний ансамбль на 
площі Конституції (саме Волзько-Камский банк був однією 
із складових цього ансамблю), що й понині прикрашає  
центр нашого міста.  
 
15. Зони охорони пам’ятки: не визначені на момент дослідження, територія 
об’єкту входить до меж історичного ареалу м. Харків, які визначені науково-
проектною документацією «Історико-архітектурний опорний план м. Харків. 
Визначення меж історичного ареалу».  
 
Організація-розробник науково-
проектної документації  
«Історико-архітектурний 
опорний план м. Харків. 
Визначення меж історичного 
ареалу» 
 
Український державний науково- 








Дата і номер документа про 
затвердження науково-
проектної документації 
Наказ Міністерства культури України 
від 27.02.2020 № 1199 
 
Короткий опис меж зон охорони 










Автор (організація) Місце 
зберігання, 
інв. № 
немає - - - 
 


















Русинов П. І. 
Любомилова Є. О. - 
 






1. https://www.livejournal.com/ – Живий Журнал 
2. https://nakipelo.ua/ – медіапроект «Накипело» 





19. До паспорта додаються графічні матеріали та фотофіксація: 
Найменування  Кількість Дата виконання   Виконавець 
Схема генерального плану з 
межами ділянки об’єкта 1 лютий 2020 р. Козлицька С.Д. 
Обміри: 
Поповерхові плани 4 квітень 2020 р. Козлицька С.Д. 
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Креслення фасадів  1 квітень 2020 р. Козлицька С.Д. 
Розрізи 2 квітень 2020 р. Козлицька С.Д. 
Фотофіксація: 
Фото загального вигляду 2 лютий 2020 р. Козлицька С.Д. 
Фото фрагментів 5 лютий 2020 р. Козлицька С.Д. 
Фото деталей 4 лютий 2020 р. Козлицька С.Д. 
Фото інтер’єрів 5 лютий 2020 р. Козлицька С.Д. 
    
 
Паспорт склав: 

















Керівник органу охорони культурної спадщини 
_________________________________________________ 




Паспорт пам’ятки архітектури місцевого значення   
виконаний студенткою 4 курсу С. Козлицькою, 2020 рік 




об’єкта культурної спадщини 
 
Садибний двоповерховий будинок з чотирма колонами по вулиці 
Чернишевського, 14 у м. Харкові 
вид тип категорія пам’ятки  
Архітектура  споруда місцевого значення 
 
1. Дата утворення об’єкта: 
1808 – 1814  рр. 
 
2. Місцезнаходження об’єкта: 
Харківська обл., м. Харків, Київський район, вул. Чернишевського, 14 
 
3. Охоронний № пам’ятки:  
№ 696 в обласному списку 
26 
 
4. Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт узято на державний облік та 
визначено категорію пам’ятки: 
Рішення Харківського облвиконкому від 30.04.1980 №334     
 











посадовця – міського 
секретаря Дмитра 
Сердюкова 





6. Стислий опис об’єкта: 




Двоповерховий будинок побудований в характерному для 
дореволюційних часів строгому класичному стилі. У 
композиції фасадів  також використовувалися деякі форми з 
давньогрецької архітектури. Фасад будівлі прикрашає 
портик на два поверхи. Білосніжні колони головного 
портика обрамляють головний вхід у будівлю, що має П-
подібний план, та тримають балкон другого поверху. Серед 
деталей фасаду виділяються рустований перший поверх, 




7. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного місця): 
Ансамбль включає головний корпус садиби на два поверхи, два бокових флігелі 
та господарські споруди на ділянці 






Будинок зведений з цегли; фасади оштукатурені, мають 
неглибокі тріщини; вікна не пошкоджені 
























10. До облікової картки додаються графічні матеріали та фотофіксація: 
Найменування матеріалів Кількість Дата виконання Виконавець 
Схема генерального плану  з 
позначенням межі ділянки 
об’єкту  
1 Травень 2020 Добровольська Є.І. 
План першого поверху  1 Травень 2020 Добровольська Є.І. 
Фасади будівлі 1 Травень 2020  
Фото загального вигляду 
об’єкта 3 Травень 2020 Добровольська Є.І. 
3 д модель об’єкта 1 Травень 2020 Добровольська Є.І. 
 












ім. О. М. 
Бекетова 




Керівник органу охорони культурної спадщини 
_________________________________________________ 
(ініціали, прізвище, підпис, печатка) 
 
Облікова картка об’єкта культурної спадщини складена  
студенткою 4 курсу Є. Добровольською, 2020 рік 





 Приклад  оформлення  














Рисунок Б.2 – Схема генерального плану з позначенням межі ділянки об’єкта та 




































Рисунок Б.8 –  Фотофіксація об’єкта:  




















Альбом практичних завдань з дисципліни  
«Основи реконструкції будівель та охорона історичної спадщини» 
виконаний  студентками 4 курсу Т. Савіч-Заблоцька та М. Ворончихіна,  
2020 рік 
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